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organske kemijske tehnologije. Na tim je
podru~jima otvorio niz novih polja u istra-
`ivanjima i nastavnom procesu. Obnovio je i
predavao predmet Ispitivanje organskih ma-
terijala te uveo i predavao predmete Ispiti-
vanje industrijskih sirovina i proizvoda,
Struktura i svojstva polimera i Karakterizaci-
ja polimera te dio predmeta Konstrukcijski
materijali i za{tita. Na Grafi~kom fakultetu
predavao je predmet Grafi~ki materijali. Bio
je mentor velikog broja diplomanada, magi-
stranada i doktoranada, koji su mu se uvijek
rado vra}ali bilo kao ~ovjeku ili s problemi-
ma struke. Na poslijediplomskoj nastavi pre-
davao je predmet Reologija polimera te
Eksperimentalne metode, sinteze i karakte-
rizacije polimera i polimernih materijala.
Podru~je znanstvenog rada D. Hacea obuh-
va}alo je reologiju polimernih disperznih su-
stava, kemijske modifikacije polimera: poli-
merizata polistirena i polistirenskih kopoli-
mera, sintetskog kau~uka i polikloropren-
skih adheziva, te polimerne metalohelate. U
podru~jima u kojima je D. Hace djelovao
ostvario je vrlo uspje{nu suradnju s industri-
jom. Prof. dr. sc. D. Hace svojim znanstve-
nim, nastavnim i stru~nim radom pridonio
je razvoju polimerstva na ovim prostorima i
zaslu`eno se ubraja u pionire polimerstva u
Hrvatskoj.
Mnogobrojne generacije studenata kojima
je prenosio znanje pamtit }e ga kao uvijek
vedrog ~ovjeka, entuzijasta koji je uvijek iz-
nena|ivao sugovornika mnogim novostima.
Zato }e ga kolege i prijatelji zadr`ati u traj-






28. – 30. 3. Polymer Sourcing 2006, Hamburg, Njema~ka
Obavijesti: Maud Lassara, Conference Organiser, Applied Market Information Ltd., Tel.: +44 117 92 49 442,
E-mail: mlºamiplastics.com, www.amiplastics.com
29. – 30. 3. Elastomere im Automobilbau 2006*, Manheim, Njema~ka
Obavijesti: VDI-Wissensforum, Graf-Recke-Strasse 84, D-40239 Düsseldorf,
Tel.: +49 211 62 14 201, Faks: +49 211 62 14 154, E-mail: wissensforumºvdi.de, www.vdi.de/kunststoffe
29. – 30. 3. Kunststoffe im Automobilbau 2006*, Manheim, Njema~ka
Obavijesti: VDI-Wissensforum, Graf-Recke-Strasse 84, D-40239 Düsseldorf,
Tel.: +49 211 62 14 201, Faks: +49 211 62 14 154, E-mail: wissensforumºvdi.de, www.vdi.de/kunststoffe
26. – 27. 4. Kunststoffe in der Medizintechnik 2006*, Friedrichshafen, Njema~ka
Obavijesti: VDI-Wissensforum, Graf-Recke-Strasse 84, D-40239 Düsseldorf,
Tel.: +49 211 62 14 201, Faks: +49 211 62 14 154, E-mail: wissensforumºvdi.de, www.vdi.de/kunststoffe
26. - 28. 4. Pro{lost i budu}nost polimerstva / The Past and the Future of Polymer Engineering, Technology
and Science, Zagreb, Hrvatska
Obavijesti: Miodrag Kataleni}, Dru{tvo za plastiku i gumu, Ivana Lu~i}a 5, HR-10000 Zagreb,
Hrvatska, Tel./Faks: +385 1 61 50 081, E-mail: dpgºfsb.hr
16. – 17. 5. Particle Foam 2006*, Maastricht, Njema~ka
Obavijesti: VDI-Wissensforum, Graf-Recke-Strasse 84, D-40239 Düsseldorf,
Tel.: +49 211 62 14 201, Faks: +49 211 62 14 154, E-mail: wissensforumºvdi.de, www.vdi.de/kunststoffe
2. – 4. 5. Automotive Congress: Plastics-in-Motion, Lisabon, Portugal
Obavijesti: Executive Conference Management Inc., + 1 734 73 70 507,
E-mail: ecmºexecutive-conference.com, www.executive-conference.com/plastics06.html
4. - 8. 9. YUCOMAT 2006 – 8th Annual Conference of the Yugoslav Materials Research Society,
Herceg Novi, Srbija i Crna Gora
Obavijesti: Aleksandra Stoji~i}, Conference Secretary, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy
of Sciences and Arts, Knez Mihailova 35/IV, P.O. Box 315, SiG-10000 Belgrade,
Tel.: +381 11 185 437, Faks: +381 11 185 263, E-mail: yumrsºitn.sanu.ac.yu, www.yu-mrs.org.yu
12. - 13. 9. 9th International AVK-TV conference on Reinforced Plastics and Thermosets, Baden-Baden, Njema~ka
Obavijesti: Ursula Zarbock, AVK-TV e.V., Am Hauptbahnof 10, D-60329 Franfurt,
Tel.: +49 69 27 107 713, Faks: +49 69 27 107 714, E-mail: ursula.zarbockºavk-tv.de, www.avk-tv.de
19. - 21. 10. SORTA 2006 - XVII. Simpozij Teorija i praksa brodogradnje, Opatija, Hrvatska
Obavijesti: SORTA 2006 – Organizacijski odbor, 3. MAJ BRODOGRADILI[TE d.d., Ured za odnose s javno{}u,
Liburnijska 3, HR-51000 Rijeka, Tel.: +385 51 611 971, Faks: +385 1 611 924,
E-mail: sorta2006º3maj.hr, www.3maj.hr/sorta2006
22. – 23. 11. Polyurethan 2006*, Bad Neuenahr, Nizozemska
Obavijesti: VDI-Wissensforum, Graf-Recke-Strasse 84, D-40239 Düsseldorf,
Tel.: +49 211 62 14 201, Faks: +49 211 62 14 154, E-mail: wissensforumºvdi.de, www.vdi.de/kunststoffe
* Skupovi na koje DPG {alje svoje predstavnike bez pla}anja pristojbe. Zainteresirani se mogu obratiti na adresu Dru{tva.
